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    另外 ,坂梨老師指出日本社會正在逐漸喪失能夠作爲“市民”的餘裕 ,我覺得這點與野口老師
指出的有關聯。我相信作爲教師人文社會科學研究者能爲市民社會的不斷成熟做出貢獻。然
而 ,首先我們應該捨棄精英和特權意識。我曾聽一位歷史學教授說過“選舉也不能改變社會,所
以我不要去選舉”，可他年輕時卻一直關注學生運動。我們不應忘記研究者也不過衹是被平
等賦予了權利的一介市民而已。  
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